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Removal of Cupper from the Aqueous Solution Using Microorganism 
through the Coaching for the Science Club in the Junior High School,  
Part 2 
Takehiko TSURUTA† , Tomohiro ISHIMURA†† and Yasunori SHIMOKAWA††† 
 
ABSTRACT 
   The request for the scientific research theme which can be done by junior high school students was 
received in the field of my research from Ichinomiya junior high school, Takamatsu, Kagawa. The removal 
of cupper from the aqueous solution using microorganism was selected for the research theme for three 
students within one year. Some factors was examined to affect for the cupper removal, such as the amount 
of microorganism, pH, and temperature using Bifido bacteria, dry yeast, or Aspergillus oryzae. Bifido 
bacteria and dry yeast were removed the largest amount of cupper from the aqueous solution at pH 6.0 and 
Aspergillus oryzae was removed that at pH 6.5. respectively. This research was selected third grade of 
Japan Students Science Awards. 
Key Words: Junior high school students, Bifido bacteria, Dry yeast, Aspergillus oyryzae, JAPAN Students Science 
Awards 
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 2.2 実験器具 
2.2.1 メンブランフィルタ  ー
















としてパックテスト VISCOCOLOR ECO を使用
した。 
 
 2.4 微生物 
 















2.5.2  EM活性液の前処理 




基本的には塩化銅水溶液（銅 1.0 ppm, pH 5.0）水
溶液に 26.0 ℃で 5 分間で微生物含有水溶液 1.0 









 3.1 ビフィズス菌を用いた銅除去 
 
3.1.1 溶液の pHの影響 
 
 銅溶液の pHを 4.0~7.0まで変化させて、銅除去
に及ぼす pH の影響を調べた結果を図１に示した。










































グラム陽性細菌の A. nicotianae を用いてウランの 



























































応 で あ っ た の を 始 め 、 放 線 菌 の S. 
































Van’t Hoff プロットは、 






























































































































3.3.1 溶液の pHの影響 









































































































3.4.1 溶液の pHの影響 
 乳酸菌液および米麹処理処理における銅イオ


















ように pH4～6 で pH の上昇による菌体表面電荷
の減少とともに銅イオン濃度が減少し、pH6 以上
では水酸化物イオンの影響で上昇に転じたと考 
n n n n
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依頼があり、微生物を用いた水溶液からの銅の除去を紹介した。1 年間の中学生 3 名の研究で、
ビフィズス員、ドライイースト、コメ麹を利用して微生物量、pH、温度などの条件で検討を行
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